C. Mamilius C.f. Limetanus; Rom; 82 v.Chr.; Denar; Cra 362/1 by unknown











Münzstand: Rom > Rom: Republik














Avers: Büste des Merkur r., drapiert,
Caduceus über Schulter,
Kontrollzeichen (l. F.) Punktleiste
Revers: Odysseus r. st., Stab in l. Hand
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